


























































































































































































































































































































































































































世帯数 総　　数 ? 女
1世帯あ
ｽり人口 ～14才 15才～64才 65才～





65 2，37010，373 5，089 5，284 4．4 2，641（25．5） 6，597（63．6）1，135（10．9）
70 2，185 8，083，883 4，200 3．7 1，709（2！．1）5，199（64．3）1，175（14．5）
75 2，099 7，2023，490 3，712 3．4 1，261（17．5） 4，667（64．8） 1，274（17．7）
????
80 2，D946，750 3，27D 3，480 3．2 1，035（15．3）4，292（63．6）1，423（21．1）
1985 2，050 6，572 3，2223，350 3．2 967（14．7） 4，403（67．0）
　　，
P，562（23．8）
増減数 一501 一5，230 一2，634一2，596 一1．4一3，008 一2，396 十534この間
ﾌ増減 増減率 一19．6％ 一44．3％一45．O％一43．7％一30．4％一75．7　　％一35．2　　　％＋51．9　　％
1960年 2，60513，027 6，419 6，608 5．0 4，365（33．5）7，560（58．0）1，102（8．5）
65 2，469 11，0165，323 5，693 4．5 3，042（27．6）6，778（61，5） 1，196（10．9）
70 2，4G19，731 4，67G 5，061 4．1 2，178（22．4） 6，221（63．9）1，332（13．7）
75 2，3388，754 4，190 4，564 3．7 1，644（18．8） 5，703（65．4）1， 07（16．！）
???
80 2，3318，616 4，1464，470 3．7 1，539（17．9）5，405（62．7）L672（19．4）
85 2，324 8，824，285 4，539 3．8 1，6！9（21．9） 5，276（59．8） 1，929（18．3）
増減数 一281 一4，203一2，134一2，069 一1．2一2，746 一2，284 十827この間

















人　　口 構成比 人　　口 構成比 人　　口 構成比
1960年 6，664人 5，500人82．5％ 290人 4．4％ 874人13．1％
65 5，649 4，318 76．4 384 6．8 947 16．8
70 5，145 3，44967．1 671 13．0 1，025 19．9
75 4，392 2，276 5L81，073 24．4 1，043 23．6
???????
80 4，260 1，96546．1 1，206 28．3 1，088 25．5
85 3，914 1，650 42．2 1，249 31．9 989 25．3
増減数 一2，750 一3，885 十959 十115この間
ﾌ増減増減率 一41．3％ 一70．6％ 十330．7％ 十13．2％
1960年 7，207人 5，934人82．3％ 209人 2．9％ 1，064人14．8％
65 6，149 4，839 78．7 332 5．4 978 15．9
70 6，015 4，01266．7 776 12．9 L22720．4
75 5，333 2，871 53．8 1，111 20．81，351 25．4
???????
80 5，271 2，35644．7 1，398 26．51，517 28．8
85 5，073 2，000 39．4 1，457 28．7 1，616 31．9
増減数 一2，134一3，934 十1，248 十552この間































































1960年 1970年 1980年 1960年 1970年1980年
農家集落数 116 35 35 70 75 75
総　戸　数 2，551 2，135 2，2122β05 2，325 2β92．5
?????
農　　　家 2，199 L890 1，772 2，278 2，！0Q 1，920
非　農　家 352 245 500．5 327 225 472．5
総　戸　数 22．0 6！ 63．2 37．2 31 31．9??????
農　　　家 19．0 54 48．9 32．5 28 25．6
非　農　家 3．0 7 14．3 4．7 3 6．3
総　戸　数 100．0財 100．0％ 100．0％ 100．0％ 100．0器 100．0％
???????
農　　　家 86．2 88．5 77．4 87．4 90．3 80．3
非　農　家 13．8 11．5 22．6 12．6 9．7 19．7
農家集落数 100．0 『　　　　｝ 一　　　　　一 100．0 『　　　　一 一　　　　　一
総　戸　数 100．0 83．6 86．7 100．0 89．3 91．8
????????????
農　　　家 100．0 85．9 80．6 100．6 92．2 84．3




















合　　計 ～10％10～20％ 20～40％ 40～60％ 60～80％80％
1970年 35 0 0 0 3 32
????
80 35 0 0 0 一　　　14 21
???1970年 75 0 0 1 0 4 70









































総　　　　　　　　　　数 352 1，012 3821β66 348 1，418 316 1，663 303L690
農　　林　　水　　産　　業 0 0 6 46 5 42 6 36 7 41
建　　　　　設　　　　　業 34 95 68 158 75 211 56 250 54 312
製　　　　　造　　　　　業 35 110 33 366 33397 36 566 34570
卸　売　業　・　小　売　業 140 263131 251 127258 120 284110 254
??????????
金　融　　・　保　険　業 2 23 3 16 1 3 0 0 0 0
不　　　動　　　産　　　業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
運　輸　　・　通　信　業 16 85 16 106 10 63 7 64 7 61
電気・ガス・水道・熱供給業 0 0 3 7 0 0 0 0 0 0
サ　　一　　ビ　　ス　　業 125 436 122 416 89 339 83 35184 351
公　　　　　　　　　　務 一 一 一 『 8 105 8 l12 7 101
総　　　　　　　　　　数 323 1，029 383 1，465 382L666 380 2，285 387 2，430
農　　林　　水　　産　　業 0 0 4 15 5 31 4 22 3 24
建　　　　設　　　　，業 9 52 42 163 45 23551 442 57 405
製　　　　　造　　　　　業 21 75 44 30148 441 47 529 47 502
卸　売　業　・　小　売　業 180 348172 391 159 33815 424 153 450
?????????
金　融　　・　保　険　業 6 42 3 33 4 41 3 36 3 噛　30
不　　　動　　　産　　　業 1 X 2 6 0 0 0 0 0 0
運　輸　　・　通　信　業 7 58 10 82 10 59 12 106 12 109
電気・ガス・水道・熱供給業 0 0 1 2 0 0 1 6 3 12
サ　　一　　ビ　　ス　　業 121 453 105 472 101 431 96 613 100 794








































集落数 比　率 集落数 比　率 集落数 比　率 集落数 比　率 集落数 比　率 集落数 比　率
総農業集落数 35 100．0％35 100．0％75 100．0％75 100．0％4，698100．0％4，698100．0％
転用のあった農家集
諮 18 51．4 3 8．6 61 81．3 54 72．0 3，27269．6 1，63334．8
道　路　敷　地 12 34．3 一 一 60 80．0 一 一 2，56954．7 1β99 29．8
工　場　敷　地 2 5．7 一 一 0 0 一 一 341 5．1 43 0．92
団　地 0 o 一 一 0 0 一 一 375 8．0 111 2．4
??????
住　宅
~　地 その他 2 5．7 『 一 2 2．7 一 『 547 11．6 35 0．74
公共施設用地 2 5．7 一 一 7 9．3 一 一 223 4．7 73 L9
山林（植林） 10 28．6 11 14．7 1，16324．3
集団的土地転用のない集落







集落数 比　率 集落数 比　率 集落数 比’ ｦ
総農業集落数 35 100．0％ 75 100．0％4，427 100．0％
工場がある農業集落数 18 51．4 23 30．7 1，726 39．0
機械製造業 3 8．6 4 5．3 267 6．0
繊　維　工　業 14 40．0 9 12．0 802 18．1
??????
食料品製造業 0 0 1 L3 205 4．6
化　学　工　業 0 0 2 2．7 163 3．7
金属製造業 1 2．9 0 0 240 5．4














































実　　数 構成比 実　　数 構成比 実　　数 構成比
溜　　　　　　池 20 57．1％ 42 56．0％ 1，769 37．6％
湖沼・ダム・河川 9 25．7 4 5．3 2，136 45．4
渓　　　　　流 5 14．3 14 18．7 403 8．6
井戸・ポンプ排水 0 0 0 0 18 0．38
そ　　の　　他 1 2．9 15 20．0 334 7．1
水　田　がな　い 0 0 0 0 44 0．94




































農　　　　　道 農業用用排水路 農　　　　　道 農業用用排水路
集落数 構成比 集落数 構成比 集落数 構成比 集落数 構成比
総　　農　　業　　集　　落　　数 35 100．0％ 35 100．0％ 75 100．0％ 75 100．0％
集　落　が　管　理　す　　る 34 97．1 32 9L4 61 81．3 58 77．3
共　同　作　業　で　実　施 34 97．1 32 91．4 61 81．3 58 77．3
全農家出役する 34 97．1 一 一 61 81．3 一 一
出航しない場合ﾎ　　応　　す　　る 7 20．O 一 一 39 52．0 一 一
出不足金を･　収　す　る 2 5．7 一 一 37 49．3 　 『
出役者に日当
?@支　払　う 3 8．6 一 一 1 L3 一 一
出品しない場合ﾎ　応　し　な　い 27 77．1 一 一 22 29．3 一 一
人を雇っ　て行な　う 0 0 0 0 0 0 0 0
集落としては管理しない 1 2．9 2 5．7 14 18．7 17 22．7







集落数 構成比 集落数 構成比 集落数 構成比
農業が主 17 48．6％ 62 82．7％ 2，19549．6％???農家の人
農業以外が主 15 42．9 11 14．7 1，85641．9
非　農　家　の　人 3 8．6 2 2．7 376 8．5
輪　　　　　　　　　番 5 14．3 31 41．3 1，75439．2????
特　　定　　の　　人 5 14．3 6 8．0 957 21．4
































































































8 14 10 3 一 3 2 3 31 4 5 1
加茂川町
22．9 40．0 28．6 8．6 『 8．6 5．7 8．6 88．6 ll．4 8．6 2．9
25 31 18 8 4 2 18 11 59 7 2 0
賀　陽　町
33．0 41．3 24．010．7 5．3 2．7 24．0 14．7 78．7 9．3 2．7 0
1，148 2β09 1，443 596 243 184 894 1，220 3，275 1，477522 436
岡　山　県



































集落数 構成比 集落数 構成比 集落数 構成比
水　　　　　　洗 一 一％ 一 一％ 12 0．26％
公　共　機　関 10 28．6 19 25．3 1，136 　幽Q4．2
????
????
個　人　業　者 3 8．6 一 一 622 13．2
自　家　処　理 22 62．9 56 74．7 2，657 56．6
公　共　下　水　道 一 一 一 一 14 0．30
集落内排水溝 3 18．6 1 1．3 695 14．8
宅地内吸水溝 一 2 2．7 61 1．3
?????
河　川　に　流　す 5 14．3 9 12．0 456 9．7
農業日用排水路 27 77．1 43 57．3 2，727．58．0
そ　　　の　　　他 一 一 20 14．7 474 10ユ
　註　1）第19表と同一書より作成．
の場所に直接排出している場合である。吸水・貯溜’槽も設けずに宅地の一一wa
などに排水するようなものであろう。これらをみると，集落内排水溝は結局
は農業用用排水路，あるいは河川に流入する場合が多いであろうし，農業用
用排水は河川に流入する場合が多いであろう。岡山県は全県的にみて，農業
集落における家庭雑排水の処理は農業用排水路を最大とし，ついで集落内排
水溝，その他，河川に流す，の順位となっている。集落内排水溝も結局は河
川などに流入することになろう。
　両町であるが，加茂川町は，農業用用排水がかなり大きく，また河川にス
トレートに流すというものも大きい。これと集落内排水路であり，河川への
流入へと結果することが推測される。賀陽町はその他のウェイトが大きい
が，最大は農業丁丁排水路であり，河川に流すとともにこれまた河川への流
入に帰結することが推測できる。ただしここは溜池が多いところであり，そ
こへの流入も小さくないであろう。
　し尿，家庭雑排水が，肥料として土地に還元され，農業生産サイクルに
一129一
712
あった時代はすでに過ぎた今日，それは廃棄汚物として公共的に処理されな
い場合は，用排水路次，河川の汚濁，汚染をもたらし，環境破壊，ひいては
景観の悪しき変貌の一因となるであろう。
7　結 び
　本稿は，筆老の村落景観論の観点からの農業集落の変貌についての一つの
検討である。
　農業集落の変貌は，類型的にはすべての類型の農業集落において進行して
いるが，都市的集落と山地村山村的集落において最も対脈的な変貌をみせて
いる。「農業集落調査」によって明らかとなるこのような変貌をより具体的
に検討するために，様々な類型の農業集落からなり，しかも以上のような対
臆的な農業集落における激しい変貌の予想される岡山県について検討を加え
ている。都市化の著しい県南部の平野部干拓地農村，それと過疎的現象の著
しい平中北部の吉備高原・中国山地上の農村が最近の農業集落，景観変貌の
検討の対象地として恰好である。
　本稿は，この後者について検討したものである。対象地は過疎的現象の激
しい吉備高原上の隣接する二つの町であった。検討の結果は，戸口の減少，
農家数の減少，兼業化の進展，農業従事者数の減少，経営耕地の減少，経営
規模における下層への分解などが進行しているが，それらは加茂川町におい
て賀陽町よりもいっそう激しい。そして，農業集落としても非農家率の高さ
などにおいて加茂川町がより著しく，集落の機能における変化もより進行し
ているものと思われる。
　このように，この吉備高原上の隣接する町であるにもかかわらず，この変
貌には共通性とともにかなり異なる側面がある，といえよう。
　農業生産の後退，農業集落の役割の変化などにおいて，加茂川町が賀陽町
よりもいっそう顕著であるといえる。それは，多分に，林野率，水田率の差
一130一
近時の村落景観変貌の素地　713
異などにみられる耕地条件の差異，そして河川による地域の分断という地形
的条件などのその地理的条件に規定された農業条件，農民層の存在状況の差
異として当初から存在したものである。それが農業をとりまく諸条件・諸環
境のもとでの変貌の差異となっているものと思われる。
　ここでの統計的検討を通じてあきらかにしたことを，さらに個別集落につ
いての実態把握にもとつく検討によってより具体化することがつぎの課題と
なる。
一131一
